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Proses pembelajaran dalam lingkup perguruan tinggi idealnya memiliki
cerangkat pembelajaran yag memadai sehingga standarisasi dalam menjalankan
:.. oses mata kuliah setara dengan apa yang ingin dicapai. Salahsatu perangkat
:\.j 1r-:ajaran yang sangat urgen adalah syllabus dan RPS sebagi perangkat yang
::.ngacu dosen dalam melakukan proses perkuliahan.
Praktek instrumen pilihan khususnya praktek gitar adalah salah-satu mata
...,i.r.h l ang belum memiliki perangkat pembelajaran termasuk syllabus dan RPS
:ehrngga perancangan perangkat tersebut dilakukan agar proses belajar mengajar
JaFat berjalan dengan baik dan ter0turya agar kompetensi yang ingin dicapai dapat
irrpcnuhi.
Pada tahap penelitian ini akan menghasilkan rancangan syllabus dan RPP
.-.:agai tahap awal penelitian dan tentunya akan dilanjutkan implementasi
:roduknya pada penelitian yang akan datang. Dengan syllabus dan RPP yang ada
-.aka tahap-tahap dalam proses pembelajaran gitar pada mahasiswa akan berjalan
-::::n baik dan tenturrya akan menghasilkan proses belajar mengajar yang
-.aksrmal dan berujung pada peningkatan kemampuan bermain gitar bagi*: ies isu,a.
t
SUMMARY
. hc leaming process in the scope of higher education ideally has adequate
.:*r.:nlng tools so that standardization in carrying out the course process is
..-: -:'.:.lent to rvhat is to be achieved. One of ttre most urgent learning tmls is
. . ...rru-i and RPS as a device that refers to lecturen in conducting lectures.
The choice of instrument practice, especially the practice of guitar, is one of
.-': , -h)icts that do not yet have learning devices including syllabus and RPS so
----:: ihe design of the device is carried out so that the leaming process can run rvell
,:-.j of course so that the competencies to be achieved can be fulfrlled.
;i this resarch phase, the syllabus and lesson plans will be produced as the
.iiial stage of the research and of course the product will be continued in future
'::sarch With syllabus and RPP, the stages in the guitar learning process for
:-j;ri: $ill run rvell and qill certainly produce a maximum learning process and
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